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Za pisanje diplomske naloge z naslovom Analiza uporabe izbranih storitev na portalu 
eUprava sem se odločila zaradi povezave z mojo službo. Na delovnem mestu sem namreč 
sprejemala zahtevke za pridobitev in preklic spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila 
za fizične osebe. Ker je bilo povpraševanje po digitalnih potrdilih veliko, me je zanimalo, 
ali se ta digitalna potrdila uporabljajo tudi za pridobitev in urejanje upravnih zadev na 
portalu eUprava. 
Namen diplomskega dela je analizirati uporabo elektronskih storitev v zadnjih nekaj letih s 
ciljem ugotoviti, kako razširjena je njihova uporaba predvsem v primerjavi z uporabo 
upravnih storitev na klasični način. 
Osrednji del diplomskega dela predstavlja opravljena empirična raziskava uporabe 
upravnih storitev. V njej sem analizirala pridobljene podatke o številu uporabljenih storitev 
tako na portalu eUprava kot na upravnih enotah v posameznih letih za obdobje 2013–
2015. Pri analizi sem upoštevala velikost upravnih enot (glede na število prebivalcev) ter 
skupine upravnih storitev (kot se vodijo v uradni statistiki na upravnih enotah). 
Na podlagi raziskovalnega dela sem ugotovila, da je v izbranih skupinah upravnih storitev 
uporaba portala eUprava zelo skromna in da v izbranem obdobju skozi leta niha. Menim, 
da bi lahko z nekaterimi ukrepi omogočili večjo uporabo elektronskih upravnih storitev. 
Rezultati raziskovalnega diplomskega dela so uporabni tako v raziskovalni sferi (kot 
osnova za nadaljnje analize in primerjave) kot tudi za strokovno javnost. Kot so nam 
zagotovili na Ministrstvu za javno upravo, podobne raziskovalne naloge še niso opravili, bi 
bila pa zelo dobrodošla za nadaljnji razvoj samega portala eUprava. 
Ključne besede: elektronsko poslovanje, portal eUprava, upravna e-storitev, upravna 





ANALYSIS OF THE USE OF SELECTED SERVICES ON THE PORTAL 
eGOVERNMENT 
To write a thesis entitled Analysis of the use of selected services on the eUprava portal, I 
decided on my connection to the service. In my own workplace, I was receiving 
applications for the acquisition and cancellation of a web-qualified digital certificate for 
physical persons. Since the demand for digital certificates was high, I was interested in 
whether these digital certificates are also used to obtain and edit administrative matters 
on the eUprava portal. 
The purpose of the diploma work is to analyse the use of electronic services in the last 
few years with the aim to determining how widespread their use is primarily in 
comparison with the use of administrative services in the classical way. 
The main part of the diploma work is an empirical survey of the use of administrative 
services. In it, I analysed the obtained data on the number of services used both on the 
eUprava portal and at administrative units in individual years for the period 2013–2015. In 
the analysis, I took in to account the size of administrative units (according to the number 
of inhabitants) and groups of administrative services (as reported in official statistics of 
administrative units). 
Based on the research work, I found that the use of the eUprava portal is very modest in 
selected administrative services groups and that it fluctuates over the years. I believe that 
some measures could make it possible to make greater use of electronic administrative 
services. 
The results of the research work are useful both in the research sphere (as a basis for 
further analyses and comparisons) as well as for the professional public. As assured by 
the Ministry of Public Administration, similar researches have not yet been carried out, but 
it would be very welcome for the future development of the eUprava portal itself.     
Keywords: e-commerce, eUprava portal, administrative e-services, administrative unit, 
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1 UVOD 
Tema diplomskega dela se mi je zdela zanimiva predvsem zaradi povezave z mojim delo. 
Zaposlena sem na upravni enoti, kjer sprejemam vloge za pridobitev ter preklic spletnega 
kvalificiranega digitalnega potrdila. Pri sprejemu teh vlog in po letnih  poročilih sem 
opazila, da se število vlog za izdajo potrdila iz leta v leto povečuje. Zato se mi je porajalo 
vprašanje, ali se ta digitalna potrdila uporabljajo tudi za vloge, ki nam jih ponuja javna 
uprava. Zanimalo me je, ali (posledično) tudi narašča uporaba elektronskih upravnih 
storitev (v nadaljevanju e-storitev) na portalu eUprava, kjer se za njihovo uporabo 
zahteva digitalno potrdilo. 
Kot so mi zatrdili na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju MJU), podobne raziskave 
še niso izvedli, bi pa bili izsledki za njih zelo koristni pri nadaljnjem razvoju portala 
eUprava. To je bil (poleg osebnega interesa) razlog, da sem se odločila za izvedbo te 
raziskave.  
Namen diplomskega dela je bil torej analizirati uporabo elektronskih upravnih storitev v 
zadnjih nekaj letih s ciljem ugotoviti, kako razširjena je njihova uporaba predvsem v 
primerjavi z uporabo upravnih storitev na klasični način.  
Za proučevanje sem si zastavila sledeči hipotezi: 
H1: Upravne storitve v elektronski obliki se uporabljajo redkeje kot v klasični 
obliki. 
H2: Uporaba upravnih elektronskih storitev na portalu eUprava se povečuje. 
Raziskovalno delo sem razdelila na dva sklopa. V prvem delu sem proučila literaturo s 
področja elektronskega poslovanja v upravi z namenom opredeliti prednosti in slabosti 
takega načina poslovanja. Pri tem sem uporabila deskriptivno metodo in metodo analize. 
To sem uporabila tudi za predstavitev in analizo postopka za konkretno storitev na portalu 
eUprava z namenom ugotoviti možnosti za izboljšave pri uporabi konkretne e-storitve. 
Osrednji del diplomskega dela predstavlja empirična raziskava uporabe upravnih storitev. 
V njej sem analizirala pridobljene podatke o številu uporabljenih storitev tako na portalu 
eUprava kot na upravnih enotah v posameznih letih za obdobje 2013–2015. Tako sem 
dobila tudi pregled gibanja uporabe storitev skozi leta v navedenem obdobju. Pri analizi 
sem upoštevala velikost upravnih enot (glede na število prebivalcev) ter skupine upravnih 
storitev (kot se vodijo v uradni statistiki na upravnih enotah). 
Podatke za svojo raziskavo sem pridobila na MJU. Na njih sem se obrnila, ker na upravnih 
enotah (v nadaljevanju UE) nisem dobila ustreznih podatkov za primerjavo o oddaji vlog 
na portalu eUprava in oddajo fizičnih vlog na samih UE. Zaradi obsežnosti portala sem se 
osredotočila le na storitve, povezane z upravno notranjimi zadevami. 
Diplomsko delo ima naslednjo strukturo. 
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V drugem poglavju najprej opredelim pojem elektronskega poslovanja ter identificiram 
prednosti in slabosti, ki jih prinaša. 
Tretje poglavje se osredotoča na elektronsko poslovanje v upravi. Tudi tu najprej 
opredelim pojem e-uprava, sledi identifikacija njenih prednosti in slabosti. Podajam pa 
tudi kratek pregled razvoja e-uprave v Sloveniji predvsem, z vidika pravnih aktov, ki 
urejajo to področje. Sledi predstavitev portala eUprava ter podrobnejši opis konkretnega 
postopka naročila izpiska iz Matičnega registra o rojstvu. Postopek tudi v grobem 
analiziram. Poglavje zaključujem z opisom digitalnih kvalificiranih potrdil, ki jih 
potrebujemo za opravljanje upravnih e-storitev, s poudarkom na digitalnem potrdilu 
SIGEN-CA. 
V četrtem poglavju na kratko primerjam razvitosti e-storitev med Slovenijo in ostalimi 
članicami EU. 
Peto poglavje je namenjeno empirični raziskavi, ki sem jo izvedla v okviru diplomskega 
dela. Najprej predstavim metodološki okvir raziskave in način izvedbe, sledi predstavitev 
in interpretacija rezultatov raziskave, poglavje pa zaključujem z razpravo o rezultatih. 
V zaključnem poglavju na kratko povzamem svoje delo ter podam nekaj možnosti za 
nadaljnje delo. 
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2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
2.1 OPREDELITEV POJMA ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
Še pred nekaj leti smo se mnogi spraševali, kaj je elektronsko poslovanje. Kaj bomo s tem 
pridobili, kaj bomo s tem izgubili? Takrat nismo nikoli pomislili, da bomo kdaj svoje delo 
opravljali s pomočjo računalnika. Danes si življenja brez računalnika ne predstavljamo več. 
Z razvojem računalniške opreme in bliskovitim napredkom računalniških programov se je 
kmalu pojavilo tudi elektronsko poslovanje. 
Elektronsko poslovanje je precej spremenilo naše življenje, čeprav se tega niti ne 
zavedamo. Omogoča nam, da marsikaj lahko opravimo kar preko računalnika, kjer koli in 
kadar koli. Naštejmo nekaj stvari, ki jih lahko opravljamo preko elektronskega poslovanja 
(Jerman-Blažič, Klobučar, Perše & Nedeljković, 2001, str. 11): 
 elektronsko poslovanje, 
 elektronsko bančništvo, 
 študij na daljavo, 
 spletno trgovanje, 
 elektronsko zavarovalništvo itd.  
Ugotavljamo, da je take vrste poslovanje dandanes že skoraj nuja in da se iz dneva v dan 
vedno več ljudi srečuje s takim načinom poslovanja.  
In kaj pomeni elektronsko poslovanje? Sama beseda izhaja iz angleškega izraza electronic 
commerce, vendar se danes vse bolje uveljavlja izraz ebussiness (Jerman-Blažič et al., 
2001, str. 11). 
Pri pregledu literature sem našla kar nekaj opredelitev elektronskega poslovanja (v 
nadaljevanju e-poslovanje). Tu izpostavljam naslednje: 
 Jerman-Blažič s soavtorji (2001, str. 13) pravi, da elektronsko poslovanje pomeni 
poslovati elektronsko.  
 Kovačič, Groznik in Ribič (2009, str. 55) opredeljujejo, da elektronsko poslovanje 
danes pomeni poslovati elektronsko oziroma da je to natančneje poslovanje v 
elektronski obliki z uporabo komunikacijske in informacijske tehnologije. 
 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) pa opredeljuje 
elektronsko poslovanje kot poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, ki 
vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih 
(ZEPEP-UPB1, 1. člen). 
E-poslovanje pa ni nastalo samo po sebi. Zato obstajajo različni razlogi, med pomembne 
pa štejemo (Groznik, Trkman & Lindič, 2014, str. 2–5): 
 zniževanje stroškov nakupa, 
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 zniževanje obsega zalog, 
 skrajševanje poslovnega cikla, 
 razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanje z njihovimi odjemalci, 
 zniževanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih priložnosti. 
Večina razlogov se nanaša na e-poslovanje med podjetji, saj ta vrsta poslovanje 
predstavlja pomemben delež e-poslovanja.  
Ti razlogi  za nastanek e-poslovanja so hkrati tudi prednosti samega e-poslovanja.  
Jerman-Blažič s soavtorji (2001, str. 11–12) podaja pomembne dejavnike elektronskega 
poslovanja: 
 način dela (pri načinu dela gre predvsem za računalniško izmenjavo podatkov ob 
uporabi interneta); 
 vsebina poslovanja (vsebina poslovanja nam ponuja vsebino spletnih strani, npr. 
prodaja blaga in storitev, izmenjava informacij, trženje med podjetji itd.); 
 udeleženci poslovanja (sem štejemo vse udeležence, kot so podjetja, upravni delavci, 
državljani nasploh). 
2.2 VRSTE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 
Glede na različna sodelovanja med subjekti poznamo naslednje vrste elektronskega 
poslovanja (Kovačič et al., 2009, str. 55): 
1. med podjetji (angl. Business to Business, B2B) ‒ pri tem gre za komunikacijo med 
podjetji, povezavo med dobavitelji, za elektronsko bančništvo; 
2. med podjetji in potrošniki (angl. Business to Consumer, B2C) ‒ tukaj poteka 
posredovanje informacij in podatkov od podjetji do potrošnikov, potrošniki lahko preko 
spleta elektronsko kupujejo in dobivajo informacije direktno od podjetji; 
3. med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C) ‒ poteka komunikacija med 
dvema potrošnikoma, v Sloveniji je najbolj znana spletna stran Bolha, kjer potrošniki 
preko spleta prodajajo stvari drugim potrošnikom; 
4. med podjetji in javno oziroma državno upravo (angl. Business to Government, B2G) ‒ 
tukaj poteka komunikacija v obe smeri: državna sli javna uprava pošilja podjetju 
informacije o zakonskih obveznostih in z njimi posluje preko e-nabave, preko 
elektronskega poslovanja od podjetja dobiva potrebne informacije ali oddaja naročila, 
medtem ko podjetje preko eDavkov ureja svoje zakonske obveznosti; 
5. med državljani in javno oziroma državno upravo (angl. Consumer to Government, 
C2G) ‒ gre za komunikacijo med državljani in uslužbenci, pri kateri  državljani 
pridobivajo informacije in opravljajo storitve kar od doma; 
6. znotraj javne oziroma državne uprave (angl. Government to Government, G2G) ‒ pri 
e-poslovanju znotraj državne uprave gre predvsem za izmenjavo podatkov in 
informacij, ki jih organi potrebujejo za poslovanje. 
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Slika 1: Vrste elektronskega poslovanja 
 
Vir: Gradišar v Razgoršek & Potočar (2009, str. 14) 
2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKEGA 
POSLOVANJA 
 Franco in Bulomine (2016) opisujeta različne prednosti in slabosti elektronskega 
poslovanja oziroma elektronske trgovine, ki jih na kratko povzemam v nadaljevanju. 
Prednosti e-poslovanja za stranke: 
 priročnost (iskan izdelek najdemo preprosto tako, da ga vtipkamo v spletni iskalnik), 
 varčevanje s časom (prihranek na času, ni potrebna vožnja pri iskanju stvari, ki jo 
iščemo), 
 več možnosti (na spletu imamo več možnosti in lahko poiščemo najugodnejšega 
ponudnika), 
 lahka primerjava (na voljo so medsebojne primerjave, kjer lahko primerjamo dva 
enaka ali podobna izdelka), 
 mnenja (ponudniki na spletu omogočajo, da predhodni kupci podajo mnenja, tako se 
ostali kupci na podlagi teh mnenj lažje odločijo), 
 kuponi in promocije (ponudniki ponujajo različne kupone, s tem lahko kupci prihranijo  
ob nakupu, ki ga opravijo na njihovi spletni strani). 
Slabosti e-poslovanja za stranke: 
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 zasebnost in varnost (preden začnemo e-poslovati, je dobro, če preverimo varnostna 
potrdila), 
 kvaliteta (čeprav e-poslovanje omogoča, da je vse dostopno, ne moremo preverjati 
kakovosti, pred nakupom preverimo politiko vračanja izdelka), 
 skriti stroški (pri nakupu se moramo zavedati skritih stroškov, kot je na primer 
dostava), 
 zamuda pri dobavi blaga (čeprav je dostava načeloma zelo hitra, lahko pride tudi do 
zamude), 
 dostop do interneta (vedno moramo imeti dostop do interneta), 
 pomanjkanje osebnega stika (čeprav je na spletu vse napisano, imamo lahko še vedno 
kakšno vprašanje, na katerega pa ne dobimo odgovora). 
Prednosti e-poslovanja za podjetja: 
 večanje baze strank (pri prodaji preko spleta imajo dostop do spletnih strani vsi, ki 
imajo dostop do interneta, zato je baza strank večja kot pri fizični prodaji), 
 povečanje prodaje (vsaka dejavnost na spletu poveča prodajo, ker je na voljo na 
mednarodnem trgu, je prodaja zaradi tega večja), 
 24/7, 365 dni (kupci imajo dostop vse dni v letu, zato se bo dobiček lahko vsak dan 
povečeval),  
 širjenje dosega podjetja (podjetju ni potrebno spletne strani prevajati v vse jezike), 
 poenostavljanje, ponavljajoča plačila (kupec lahko poišče ponudnika, ki najbolj ustreza 
njegovim plačilnim navadam), 
 takojšne transakcije (pri e-poslovanju ni čakanja, plačilne transakcije se izvedejo 
takoj). 
Slabosti za podjetja pa so: 
 varnostna problematika (veliko je ljudi, ki lahko vdrejo v varnostno shemo podjetja, s 
tem pride do velike škode tako za podjetje kot potrošnika), 
 problemi s kreditnimi karticami (podjetja s kreditnimi karticami bodo na strani 
potrošnika), 
 dodatni stroški in strokovna znanja za e-poslovno infrastrukturo (transakcije in prodaja 
morata biti izvedena na strokovni način, zato podjetje potrebuje strokovnjaka za e-
poslovno infrastrukturo), 
 potreba po širši obratni logistiki (podjetje mora zagotoviti ustrezno ravnanje z vsemi, 
tudi s kupci, ki želijo nadomestilo), 
 zadostni internetni servis (preden vzpostavi poslovanje, mora podjetje preveriti širimo 
telekomunikacij), 
 nenehno posodabljanje (pri e-poslovanju nastajajo vedno nove posodobitve, na katere 
morajo biti podjetja pripravljena). 
Omenila bi tudi prednosti in slabosti, ki jih opažam sama.  
Slabosti, ki jih opažam, in so značilne za e-poslovanje, so (prim. Resnik, 2010): 
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 najpomembnejša slabost je slaba pokritost ali na nekaterih mestih celo nepokritost z 
internetom (prim. Grafikon 1); marsikatero odročno mesto nima interneta in mogoče 
bi se prav ljudje, ki so od uradov najbolj oddaljeni, večkrat posluževali e-poslovanja in 
s tem povečali tudi uporabo e-uprave; 
 zaradi nepoznavanja računalniških osnov je e-poslovanje za starejše večkrat ovira ko 
prednost – situacijo bi lahko izboljšali s tečaji o elektronskem poslovanju; 
 slabost je tudi manjši osebni stik – pri zbiranju podatkov je bolje pristopati osebno, saj 
se pri iskanju podatkov na internetu lahko zgodi, da so podatki nepopolni ali pa jih ne 
najdemo; 
 lahko pride tudi do zlorabe informacijske tehnologije; 
 težava in s tem tudi slabost e-poslovanja so fizične ovire pri ljudeh (slepote, telesne 
nezmožnosti);  
 lahko se zgodi, da pride do okvare računalniške opreme. 
Slabosti, ki so naštete, so gotovo ovira pri povečanju uporabe elektronskega poslovanja.  
Za uporabo e-storitev je seveda potreben tudi dostop do interneta. Grafikon 1 prikazuje, 
koliko odstotkov gospodinjstev ta dostop ima. Razvidno je, da v EU odstotek 
gospodinjstev z dostopom do interneta narašča. Enako velja za Slovenijo, vendar pa v 
zadnjih petih letih s počasnejšim tempom. Zanimivo je tudi, da je bil odstotek takih 
gospodinjstev v Sloveniji do leta 2012 višji kot v EU; po letu 2012 pa nižji. V letu 2016 v 
Sloveniji še vedno več kot 20 odstotkov gospodinjstev nima dostopa do interneta.  
Grafikon 1: Gospodinjstva, ki imajo dostop do interneta (v %) 
 
Vir: Eurostat (2017) 
Kot prednosti e-poslovanja lahko štejemo razloge za uvedbo e-poslovanja. Ti razlogi so 
podrobneje opisani v poglavju 2.1, zato jih bom tukaj samo naštela. Med prednosti lahko 
štejemo: 
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 zniževanje stroškov nakupa, 
 zniževanje obsega zalog, 
 skrajševanje poslovnega cikla, 
 razvijanje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanje z njihovimi odjemalci, 
 zniževanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih priložnosti. 
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3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE UPRAVE 
3.1 OPREDELITEV POJMA E-UPRAVA 
E-poslovanje je delo v javni upravi precej spremenilo. Pred uvedbo portala eUprava smo 
uslužbenci z državljani imeli večinoma fizični stik, saj so morali državljani pridobivati 
informacije in oddajati vloge v uradih. Po mojem mnenju so z uvedbo e-poslovanja največ 
pridobili prav državljani. 
»E-upravo lahko opredelimo kot elektronsko podprto interaktivno izvajanje notranjih in 
medorganizacijskih poslovnih procesov.« (Kovačič et al., 2009, str. 259) 
Med cilje, ki jih je želela država doseči z uvedbo e-uprave, lahko štejemo (Groznik et al., 
2014, str. 51 in 52): 
 učinkovitejša in bolj prijazna uprava do državljanov, 
 oblikovati boljše poslovno okolje, da bi državljani do storitev prihajali hitreje in na lažji 
način, 
 enostavnejše delovanje javne uprave, 
 znižanje stroškov, 
 izboljšanje produktivnosti zaposlenih, z e-upravo bi bilo manj papirologije, ki je v 
fizični obliki poslovanja z državljani precej velika, 
 povečati učinkovitost in produktivnost. 
Groznik s sodelavci (2014, str. 54–58) opredeljuje naslednje vrste elektronskega 
poslovanja v upravi: 
 med podjetji in javno oziroma državno upravo (angl. Business to Government, B2G); 
za poslovanja z javno oziroma državno upravo podjetja uporabljajo naslednje državne 
portale: 
 točko eVem, to je državni portal za podjetja in podjetnike 
 eDavki, kjer lahko podjetja in podjetniki urejajo stvari, povezane z davčnim 
uradom 
 eUprava, kjer urejajo dokumentacijo za odprtje ali zaprtje podjetja 
 med državljani in javno oziroma državno upravo (angl. Consumer to Government, 
C2G) 
ta komunikacija je najobsežnejša in večinoma poteka preko: 
 portala eUprava  
 eDavki 
 znotraj javne oziroma državne uprave (angl. Government to Government, G2G), 
med uslužbenci poteka komunikacija, največ zaradi posredovanja podatkov in 
informacij 
 med državo in njenimi zaposlenimi (angl. Government to Employee, G2E), 
 med državo in neprofitnimi organizacijami (angl. Government to Nonprofit 
organizations, G2N). 
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3.2 RAZVOJ E-UPRAVE V SLOVENIJI 
Začetek, kot navaja Batagelj s sodelavci (2008, str. 14), je težko določiti. Kot prvi mejnik 
pa lahko opredelimo leto 2000, ko je bil sprejet Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu (ZEPEP).  
Na podlagi tega zakona je bila 17. 8. 2000 sprejeta Uredba o pogojih za elektronsko 
poslovanje in elektronsko podpisovanje, ki je stopila v veljavo 26. 8. 2000. Ta uredba je 
veljala do 30. 6. 2016 in jo je s 1. 7. 2016 zamenjala Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o 
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu 
in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES. 
Poleg ZEPEP in uredbe o elektronskem poslovanju imamo v Sloveniji še nekaj zakonov, ki 
jih moramo upoštevati pri samem elektronskem poslovanju. Elektronsko poslovanje 
pravno urejajo še naslednji zakoni: 
 Zakon o telekomunikaciji (Ztel), 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 
 Zakon o upravnih taksah (ZUT). 
Poleg omenjenih zakonov smo v Sloveniji od leta 2001 sprejeli kar nekaj strateških 
dokumentov. Tabela 1 podaja kronološki pregled sprejetja teh dokumentov na področju e-
poslovanja. 
Tabela 1: Strateški razvoj e-poslovanja skozi čas 
LETO SPREJEMA IME STRATEGIJE SPREJETA ZA OBDOBJE 
2001 
Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za 
obdobje od leta 2001 do leta 2004 
(SEP-2004) 
od 2001 do 2004 
2004 Akcijski načrt e-Uprave do 2004  
2006 
Strategija e-uprave Republike Slovenije za 
obdobje 2006 do 2010 (SEP-2010) 
od 2006 do 2010 
2009 
Strategija razvoja elektronskega poslovanja 




Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne 
uprave od 2010 do 2015 (AN SREP) 
od 2010 do 2015 
2015 
Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 
(SJU 2020) 
od 2015 do 2020 
2016 Digitalna Slovenija 2020 2020 
Vir: lastni pregled, na podlagi spletne strani Vlade RS in MJU 
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3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-UPRAVE 
Prednosti in slabosti e-uprave lahko razdelimo na prednosti in slabosti za uslužbence 
(zaposlene v upravi) ter prednosti in slabosti za končne uporabnike.   
Kovačič s sodelavci (2009, str. 260–261) meni, da so z e-upravo javni uslužbenci veliko 
pridobili. Omenja naslednje prednosti: 
 prihranek časa, 
 manjša obremenjenost delavcev,  
 pravilno izpolnjene vloge, kar prinaša hitrejše obravnavanje vlog in reševanje 
postopkov, 
 če je vloga pravilno izpolnjena, pride tudi do manjših napak, 
 če ni napak, se poveča ugled uprave. 
Ne smemo pa spregledati, da z elektronskim poslovanjem lahko pride tudi do slabosti, ki 
so: 
 manjši fizični stik z državljani, 
 elektronska zloraba, 
 pomešanje informacij, 
 neosebni pristop. 
Kaj pa so prednosti za državljane? Prav gotovo med prednosti sodijo: 
 prihranek časa, 
 do informacij lahko dostopamo na različnih lokacijah, 
 hitrejša pridobitev določenih informacij, 
 vlogo lahko oddamo kadar koli v dnevu. 
Med slabosti pa po mojem mnenju sodijo: 
 osebni stik (stranka nima osebnega stika z uradnikom), 
 možnost pridobitve dodatnih informacij (na samih uradih lahko pridobimo več 
informacij, kot jih je objavljenih na portalu), 
 nepoznavanje vlog in s tem napačno oddane vloge. 
Razlog za slabšo uporabo je zagotovo tudi slabo oglaševanje. Menim, da ljudje niso dovolj 
obveščeni o tem, kaj vse lahko  urejajo na elektronskih državnih portalih. 
3.4 PORTAL eUPRAVA 
Ministrstvo za javno upravo je skrbnik portala eUprava. S tem portalom smo državljani 
pridobili spletno mesto, kjer najdemo osnovne podatke in nekatere storitve na enem 
mestu.  
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Pred uvedbo portala je vsaka UE vodila svoje spletno stran z najnovejšimi informacijami, 
ki so bile pomembne za občana, ter osnovnimi informacijami o svojih upravnih postopkih.  
Slika 2 prikazuje prvi portal, ki je bil na voljo državljanom. Ustanovljen je bil leta 2001. 
Slika 2: Prvi državni portal 
 
Vir: MJU (2014a)  
Najnovejša verzija portala eUprava (Slika 3) je državljanom na voljo od novembra 2015.  
Na portalu je možna izbira jezika, in sicer je možno izbirati med italijanskim, madžarskim 
in angleškim jezikom. Sam portal pa omogoča, da ga lahko uporabljajo tudi gluhonemi. 
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Slika 3: Državni portal eUprava 
 
Vir: Portal eUprava (n. d.) 
Na portalu je na voljo okoli 320 vlog. Zaradi lažjega iskanja informacij in vlog je portal 
razdeljen na različna področja (portal eUprava, n. d., Področja): 
 družina, otroci, zakonska zveza, 
 osebni dokumenti, potrdila, selitev, 
 izobraževanje, kultura, 
 delo in upokojitev, 
 sociala, zdravje, smrt, 
 nepremičnine in okolje, 
 potovanja, 
 promet in prometna infrastruktura, 
 kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana, 
 davki, 
 država in družba, 
 podjetništvo. 
Vsako področje ima tudi svoje podpodročje, kjer je možno dobiti informacije o zadevi, ki 
nas zanima, in obrazce, ki so potrebni, če državljan potrebuje storitev državnega organa. 
Za primer sem sama preko portala eUprava naročila rojstni list. Slika 4 prikazuje potek 
postopka za naročilo izpiska iz Matičnega registra o rojstvu. 
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Vir: lasten (na podlagi dejanske izvedbe postopka) 
Za prijavo na portal potrebujemo veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, elektronski 
naslov in geslo za vstop na portal. Po prijavi izberemo spustni meni 'Vsebine', kjer se nam 
pojavijo vsa možna področja, ki jih pokriva portal. Področja so urejena hierarhično v dveh 
ravneh. Ko izberemo želeno področje in podpodročje, izberemo še želeni postopek. Nato s 
klikom na 'začnite postopek' sprožimo postopek oddaje vloge. Najprej se izpišejo pogoji za 
oddajo (kvalificirano digitalno potrdilo in elektronski podpis) ter stroški postopka. S klikom 
na 'oddajte vlogo' nas sistem preusmeri na izpolnjevanje izbrane vloge, na kateri so naši 
osebni podatki že vpisani, saj se samodejno prenesejo iz centralnega registra 
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prebivalstva. Na vlogi moramo izbrati vrsto izpiska. Pri tem velja, da se moramo 
predčasno sami pozanimati, katero vrsto izpiska potrebujemo. Na voljo imamo: 
 standardni izpisek – za notranji promet, 
 mednarodni izpisek – po dunajski konvenciji, 
 mednarodni izpisek – po pariški konvenciji. 
Stranka bi lažje izbrala ustrezno vrsto izpiska, če bi bilo na tem mestu razloženo, kakšna 
je razlika med mednarodnim izpiskom po dunajski in pariški konvenciji.  
Vpisati moramo tudi vsaj en kontaktni podatek (elektronski naslov, telefonska številka). 
S tem zaključimo izpolnjevanje vloge. S klikom na 'nadaljujte' se odpre novo okno, v 
katerem moramo izbrati namen in prejemnika vloge. Menim, da bi moralo biti pri namenu 
možno, da stranka označi, za kaj potrebuje izpisek, ker niso vsi izpiski plačljivi. Zakon o 
upravnih taksah (ZUT, Ur. list RS, št. 106/2010) v 22., 23. in 28. členu opredeljuje 
namene, ki so oproščeni taks. Npr. za urejanje dokumentov in dejanj za uveljavitev 
socialno-varstvenih pravic (ZUT, 28. člen, 13. točka) so dokumenti in dejanja taks 
oproščeni. Pri elektronski oddaji naročila izpiska pa je plačilo takse obvezno ne glede na 
namen izdaje izpiska. Prejemnik je UE, ki bo izvedla sam postopek izdaje izpiska. 
Izberemo jo s spustnega seznama, ki je urejen po abecednem vrstnem redu. Ker je 
naveden celoten uradni naziv UE (npr. Upravna enota Ljubljana) in iskanje po delu 
besedila ni možno, je vprašanje, koliko uporabnikov dejansko izbere UE svojega stalnega 
prebivališča. Velja pa poudariti, da krajevne pristojnosti ni (torej ni nujno, da izberemo UE 
svojega stalnega prebivališča). 
S klikom 'nadaljujte' se odpre nova stran za pregled vloge. Predogled omogoča pregled 
vloge in morebitnih prilog (oboje v PDF obliki) pred dejansko oddajo. Če želimo podatke 
popraviti, se lahko vrnemo na prejšnji korak. Po pregledu je vlogo treba elektronsko 
podpisati. Za elektronski podpis pa ni dovolj, da imamo na svojem računalniku nameščeno 
digitalno potrdilo, potrebna je tudi predhodna namestitev podpisne komponente.  
Po podpisu se izpiše predračun, kjer nas sistem po kliku na 'nadaljujte' samodejno 
preusmeri na zunanji plačilni sistem. Na voljo imamo tri načine plačila: kartično plačevanje 
(sedem možnih kartic), mobilno plačevanje (Hal mBills ali Moneta) ter spletno bančništvo 
(Abanet ali NLB Klik). Zahtevamo lahko tudi prejem računa na svoj elektronski naslov. 
Podatke za račun moramo izpolniti sami (čeprav bi se lahko prenesli iz vloge). Po plačilu 
se izpiše stran s statusom oddane vloge. Če je bilo plačilo uspešno, se šteje, da je bila 
tudi vloga uspešno oddana in jo lahko kasneje spremljamo na portalu eUprava. Če pa 
plačilo prekličemo, se šteje, da oddaja vloge ni bila uspešna in moramo celoten postopek 
ponoviti.  
3.5 KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO 
Za elektronsko poslovanje z javno oziroma državno upravo je treba imeti kvalificirano 
digitalno potrdilo. Z digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo 
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identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko 
podpisujemo (eUprava). Elektronski podpis je enakovreden našemu lastnoročnemu 
podpisu.  
Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji (eUprava): 
 Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA), 
 Pošta Slovenije d.o.o. (PoštarCA), 
 Nova Ljubljanska banka d.d. (AC NLB), 
 Halcom d.d. (Halcom CA). 
Ker delam na UE, lahko opišem, kako poteka pridobitev in preklic digitalnega potrdila za 
fizične osebe na Ministrstvu za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo izdaja dve vrsti 
kvalificiranih digitalnih potrdil: 
 SIGEN-CA je za državljane in pravne osebe, 
 SIGOV-CA je za upravo Republike Slovenije. 
Slika 5: Portal SIGEN-CA 
 
 Vir: SIGEN-CA (n. d.) 
Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe, ki ga državljani potrebujemo za poslovanje 
z eUpravo, lahko pridobimo na UE. Vlogo lahko dajo državljani Republike Slovenije 
oziroma lahko zanj zaprosijo tudi tujci, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. 
Zahtevka za pridobitev in preklic spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične 
osebe dobimo na spletni strani SIGEN-CA (Slika 5). Zahtevka sta na voljo v treh jezikih, in 
sicer v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.  
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Za pridobitev digitalnega potrdila je potrebno izpolniti zahtevek (Priloga 1), ki ga osebno 
prinesemo na UE skupaj z veljavnim osebnim dokumentom. Zahtevek za izdajo potrdila je 
dostopen tudi na portalu eUprava, ga pa moramo obvezno osebno oddati na UE. Izdaja 
potrdila je brezplačna. Na zahtevek moramo napisati svoje osebne podatke, naslov za 
prevzem digitalnega potrdila v primeru, če ni naslov enak stalnemu prebivališču, 
elektronski poštni naslov, geslo za preklic in telefonsko številko ter podpis bodočega 
imetnika. V primeru, da bodoči imetnik nima procesne sposobnosti, mora dati soglasje k 
zahtevku tudi zakoniti zastopnik. V tem primeru se morata na UE zglasiti oba, se pravi 
bodoči imetnik in njegov zakoniti zastopnik. Obrazci so objavljeni na portalu SIGEN-CA. Po 
oddaji zahtevka na UE referent pošlje vlogo na SIGEN-CA, Ministrstvo za javno upravo. V 
roku nekaj dni na naš e-poštni naslov, ki smo ga navedli v vlogi, dobimo referenčno 
številko, po navadni pošti pa prejmemo avtorizacijsko kodo. Prevzem moramo opraviti 
najkasneje v roku 60 dni, zato potrebujemo obe kodi. Digitalno potrdilo velja 5 let, 2 
meseca pred iztekom tega obdobja pa lahko oddamo vlogo za novo digitalno potrdilo. 
Preklic digitalnega potrdila prav tako opravimo na UE. Zahtevek za preklic digitalnega 
potrdila (Priloga 2) dobimo na portalu SIGEN-CA. V zahtevku moramo napisati osebne 
podatke, naslov, kamor želimo prejeti obvestilo o preklicu, razlog za preklic digitalnega 
potrdila in podpis imetnika. V primeru, da imetnik nima procesne sposobnosti, je potreben 
tudi podpis zakonitega zastopnika. 
Na uradnih spletnih straneh Pošte Slovenije, NLB in Halcoma je napisano, kje se njihova 
digitalna potrdila uporabljajo: 
 Pošta Slovenije d.o.o. (PoštarCA, n. d.) – tukaj pridobljeno digitalno potrdilo, lahko 
uporabljamo pri poslovanjem z državnimi organi, Poštno banko Slovenije, Abanko,  
 Nova Ljubljanska banka d.d. (AC NLB, n. d.) – to digitalno potrdilo lahko uporabljamo 
tudi pri poslovanju izven NLB,  
 Halcom d.d. (Halcom CA, n. d.) – omogoča e-poslovanje z več kot 70 bankami in okoli 
20 portali, kot so npr. eDavki, eVEM in AJPES.  
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4 PRIMERJAVA RAZVITOSTI E-STORITEV MED ČLANICAMI 
EU IN SLOVENIJO 
V Strategiji razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjavo podatkov iz uradne evidence 
(SREP), ki je bila sprejeta leta 2009, je navedeno kateri dokumenti in programi, povezani 
z elektronskim poslovanjem, so bili sprejeti na ravni EU. Zaradi tega jih morajo upoštevati 
vse članice EU in s tem tudi Slovenija.  
EU je sprejela naslednje dokumente in programe (MJU, 2009, 35–39): 
 Manchestrska ministrska deklaracija, 
 Lizbonska ministrska deklaracija, 
 i2010 strategija informacijske družbe EU, 
 i2010 Akcijski načrt e-uprave, 
 Evropski okvir interoperabilnosti – EIF 1.0, 
 Osnutek okvirja interoperabilnosti – EIF 2.0, 
 Evropska strategija interoperabilnosti – EIS, 
 Arhitekturne smernice IDABC, 
 Direktiva INSPIRE, 
 Priporočilo OECD. 
Evropska komisija na svoji spletni strani objavlja redne primerjalne analize razvitosti e-
uprave v članicah Evropske unije oz. t. i. 'EU benchmarking e-uprave'. Te analize v EU 
izvajajo že od leta 2001 (portal eUprava, 2016).  
Evropska komisija za te raziskave uporablja naslednje življenjske situacije oziroma 
dogodke: 
 ustanovitev podjetja in začetek poslovanja,  
 izguba in iskanje zaposlitve, 
 študij, 
 redno poslovanje podjetij, 
 selitev,  
 imeti in voziti avto, 
 spori majhne vrednosti. 
Na podlagi ocen v navedenih življenjskih situacijah se izračuna štiri krovna merila 
uspešnosti (European Commission, 2016, str. 16): 
 naravnanost na uporabnika (angl. User Centricity), 
 preglednost (angl. Transparency), 
 čezmejna mobilnost (angl. Cross Border Mobility), 
 ključni dejavniki (angl. Key Enablers). 
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Na podlagi teh štirih krovnih meril uspešnosti lahko glede na kombinacijo ocene rasti in 
skupne končne ocene posamezno državo uvrstimo v eno od naslednjih treh skupin (Slika 
6): 
 'pospeševalci'; v to skupino so vključene države, kjer sta tako rast kot tudi skupna 
ocena višja od povprečja EU28+ (na sliki obarvane zeleno); 
 'stabilneži' so države, kjer je rast pod povprečjem, skupna ocena pa nad povprečjem 
EU28+ (na sliki obarvane oranžno); 
 'zmerneži' so države, kjer sta tako rast kot skupna ocena pod povprečjem EU28+ (na 
sliko obarvano modro). 
Kot je razvidno iz slike, Slovenija sodi v zadnjo skupino, kar ni ravno vzpodbudna ocena. 
Slika 6: Prikaz razlik med državami v uporabi e-uprave 
 
Vir: Digital Single Market (2016) 
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5 PRIMERJAVA ODDAJE VLOG PREKO PORTALA EUPRAVA 
IN FIZIČNIH VLOG 
5.1 METODOLOŠKI OKVIR 
V raziskavi sem želela zajeti različne upravne enote glede na število prebivalcev. Letno 
poročilo upravnih enot (MJU, 2015b, str. 3) upravne enote glede na število prebivalcev 
deli v naslednje tri skupine: 
 velike upravne enote (nad 50.000 prebivalcev) – 9 upravnih enot; 
 srednje velike upravne enote (od 18.000 do 50.000 prebivalcev) – 28 upravnih enot; 
 male upravne enote (do 18.000 prebivalcev) – 20 upravnih enot ter. 
Za boljšo primerjavo o tem, koliko postopkov se izvaja osebno na upravnih enotah in 
koliko preko portala eUprava, sem se odločila, da v raziskavo zajamem 6 upravnih enot, in 
sicer 2 veliki upravni enoti, 2 srednji upravni enoti in 2 mali upravni enoti.  
Odločila sem se za naslednje upravne enote: 
 veliki upravni enoti: UE Ljubljana in UE Maribor, 
 srednji upravni enoti: UE Postojna in UE Krško, 
 mali upravni enoti: UE Tržič in UE Idrija. 
Prvi dve upravni enoti sta največji upravni enoti v Sloveniji, zato sem ju izbrala za 
primerjavo, UE Tržič sem izbrala, ker sem zaposlena na tej upravni enoti. UE Idrija je ena 
od odročnih upravnih enot in sem jo izbrala, ker me zanima, ali odročnost vpliva na 
povečanje uporabe portala. Podatke o številu prebivalcev za izbrane UE po letih za 
obdobje 2013–2015 sem pridobila na podatkovnem portalu SI-STAT (2017). Pri tem sem 
za posamezno leto upoštevala stanje na dan 1. 7. 2017. 
Zaradi različnega načina vodenja statistike na MJU in UE sem prvotno zasnovan način 
primerjave morala spremeniti. Na MJU namreč lahko pridobim statistiko po posamičnih 
vlogah (vendar ne ločeno za UE), medtem ko na UE vloge, kot so na primer izdaje 
izpiskov, vodijo pod eno šifro. Ker od UE nisem uspela dobiti podatkov za posamezne 
upravne postopke, sem se odločila, da bom primerjala štiri skupine postopkov (kot se 
vodijo v uradni statistiki na upravnih enotah), in sicer: 
 DN001 – sem se štejejo vsa potrdila iz uradne evidence (npr. potrdilo o državljanstvu, 
potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o začasnem prebivališču, potrdilo iz 
gospodinjske evidence, potrdilo iz matičnega registra); 
 DN008 – kamor spadajo izpiski iz MK in MR (rojstvo, poroka, smrt); 
 DN015 – sem se štejejo prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč ter odhoda in 
vrnitve iz tujine ter administrativne selitve; 
 DN022 – sem spadajo postopki s pogrešanimi in najdenimi potnimi listinami, osebnimi 
izkaznicami, dovoljenji za začasno in stalno prebivanje. 
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5.2 NAČIN IZVEDBE RAZISKAVE 
Zanimivo je, da je bilo podatke za to raziskavo kar težko pridobiti. Najprej sem se na naši 
upravni enoti (UE Tržič) pozanimala, ali se postopki/vloge s portala eUprava knjižijo 
drugače, kot se knjižijo vloge, ki jih stranke fizično prinesejo na upravno enoto. Pri nas se 
te vloge knjižijo drugače, zato sem se odločila, da bom vsem upravnim enotam po e-pošti 
poslala dopis za pridobitev podatkov. Dopisu sem priložila tudi tabelo, v katero sem 
zapisala, za katere vloge izpiske potrebujem podatke (Priloga 3). V tej tabeli so vključene 
samo vloge, ki jih je možno izpolniti in urediti preko portala eUprava. 
Pri tem velja poudariti, da vseh postopkov, za katere so na portalu eUprava objavljene 
informacije, preko portala ni mogoče urejati. Še vedno je veliko takih, ki jih morajo 
državljani urejati osebno na upravnih enotah (npr. vloga za izdajo osebne izkaznice, vloga 
za izdajo potnega lista). Te vloge ne morejo oddati preko portala eUprava, ker se morajo 
na UE lastnoročno podpisati, pri pridobitvi osebnih dokumentov pa morajo prinesti tudi 
svojo fotografijo.  
Od upravnih enot sem pričakovala boljšo odzivnost. Odziv je bil namreč zelo slab, 
večinoma so odgovorili, da teh podatkov nimajo ali pa da imajo premalo zaposlenih, da bi 
vse te podatke lahko ročno prešteli. Zaradi slabega odziva sem se nato obrnila na 
Ministrstvo za javno upravo, saj sem za primerjavo potrebovala podatke tako iz UE kot iz 
portala. Podatke, koliko vlog je bilo oddanih preko portala, mi je po e-pošti posredovala 
gospa Kristina Valenčič. Od ministrstva (MJU) sem pridobila tudi podatke skupno za vse 
upravne enote v posameznem letu; za obdobje 2013–2015 pa tudi za posamezne upravne 
enote. Ker sem podatke zbirala v letu 2016, podatki za to leto še niso bili dostopni. 
5.3 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Zaradi velikega števila postopkov, ki jih lahko urejamo na portalu eUprava, sem se 
odločila, da bom primerjala samo postopke, ki se urejajo na upravno notranjih zadevah. 
Zaradi slabega odziva in zaradi same evidence, ki jo vodijo v statistiki na upravnih enotah, 
ne bo primerjava ravno takšna, kot sem jo sicer želela prikazati.  
Podatke o tem, koliko je bilo katerih vlog oddanih, sem pridobila iz letnih poročil upravnih 
enot, ki so javno dostopni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (MJU, 2013, 
2014b, 2015). Število, ki je podano v statistiki v nadaljevanju, je seštevek vseh vlog; torej 
vlog,  oddanih preko portala eUprava, in vlog, ki so bile osebno oddane na upravnih 
enotah. 
Najprej bom podala skupen pregled za Slovenijo za obdobje 2013–2015, nato pa še za 
izbrane upravne enote za isto obdobje. 
5.3.1 SKUPNA PRIMERJAVA ZA SLOVENIJO 
Tabela 2 podaja primerjavo med skupnim številom postopkov/vlog in številom prebivalcev 
za izbrane skupine postopkov v obdobju 2013–2015. Najmočnejša skupina je DN015 
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(prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč ter odhoda in vrnitve iz tujine ter 
administrativne selitve), saj približno vsak peti prebivalec Slovenije enkrat letno opravi 
postopek iz te skupine. Število potrdila iz uradne evidence (DN001) in izpiskov iz matičnih 
knjig (DN008) je približno enako (v povprečju med 7 in 8 odstotkov prebivalcev Slovenije 
opravi letno en postopek iz teh skupin). Najmanj pa je bilo po številu postopkov s 
področja pogrešanih in najdenih dokumentov (DN022).  
Tabela 2: Število postopkov/vlog glede na število prebivalcev za izbrane skupine 
postopkov v Sloveniji po letih (2013–2015) 
leto
DN001 2013 145.923 2.059.114 7,09
2014 168.274 2.061.623 8,16
2015 143.362 2.063.077 6,95
DN008 2013 167.577 2.059.114 8,14
2014 163.607 2.061.623 7,94
2015 155.668 2.063.077 7,55
DN015 2013 403.356 2.059.114 19,59
2014 434.411 2.061.623 21,07
2015 394.528 2.063.077 19,12
DN022 2013 16.140 2.059.114 0,78
2014 12.212 2.061.623 0,59
2015 12.134 2.063.077 0,59
2013 732.996 2.059.114 35,60
2014 778.504 2.061.623 37,76












(na dan 1. 7.)
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov), SI-STAT (2017) 
Tabela 3 podaja sumarni pregled za izbrane skupine postopkov v Sloveniji v obdobju 
2013–2015 ločeno za vloge/postopke, izvedene osebno na UE ter vloge/postopke, 
izvedene na portalu eUprava. Kot je razvidno, je delež vlog na portalu eUprava (glede na 
skupno število postopkov/vlog v posameznem letu) v vseh izbranih skupinah manjši kot 1 
odstotka, kar kaže na zelo skromno uporabo e-storitev v Sloveniji na izbranih skupinah 
postopkov. Vendar pa lahko ugotovimo, da ta delež, upoštevajoč vse izbrane skupine, 
skozi leta rahlo narašča. 
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DN001 2013 144.984 939 145.923 99,36 0,64
2014 167.246 1.028 168.274 99,39 0,61 115,35 109,48
2015 142.557 805 143.362 99,44 0,56 85,24 78,31
DN008 2013 167.072 505 167.577 99,70 0,30
2014 163.036 571 163.607 99,65 0,35 97,58 113,07
2015 155.130 538 155.668 99,65 0,35 95,15 94,22
DN015 2013 400.899 2.457 403.356 99,39 0,61
2014 431.784 2.627 434.411 99,40 0,60 107,70 106,92
2015 391.270 3.258 394.528 99,17 0,83 90,62 124,02
DN022 2013 16.041 99 16.140 99,39 0,61
2014 12.105 107 12.212 99,12 0,88 75,46 108,08
2015 12.049 85 12.134 99,30 0,70 99,54 79,44
2013 728.996 4.000 732.996 99,45 0,55
2014 774.171 4.333 778.504 99,44 0,56 106,20 108,33




število % v skupnem številu indeks rasti
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Pridobljeni podatki za obdobje 2013–2015 (Tabela 3) kažejo v letu 2014 dokaj znaten 
porast števila izdanih potrdil iz uradne evidence (DN001), v letu 2015 pa občuten upad. 
Ta trend je viden tako za potrdila na portalu eUprava kot tudi za potrdila, izdana osebno 
na UE (Grafikon 2)1. Razlog vidim v tem, da so začeli drugi državni uradi pridobivati 
dokumente, ki jih lahko dobijo sami po uradni dolžnosti. V tej skupini je namreč veliko 
takih potrdil, ki jih državljani potrebujejo prav za oddajanje vlog na drugih državnih uradih 
(npr. potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, potrdilo iz gospodinjske 
evidence, potrdilo iz matičnega registra). 
                                           
1 Pri vseh grafikonih v nadaljevanju prikazujem število postopkov/vlog fizično na UE in na portalu 
eUprava na različnih merilih, ker želim izpostaviti prikaz gibanja skozi leta v izbranem obdobju. Pri 
prikazu kategorij na istem merilu to ne bi bilo jasno vidno (ker je število na portalu eUprava 
bistveno manjše kot na UE). 
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Grafikon 2: Število izdanih potrdil iz uradne evidence v Sloveniji (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 3 
Za izpiske iz matičnih knjig (DN008) lahko ugotovimo (Grafikon 3), da število vlog, 
oddanih osebno na UE, pada, število vlog, oddanih preko portala, pa je v letu 2014 
naraslo za 13 odstotkov, v letu 2015 je viden približno 6 odstoten upad (Tabela 3). 
Grafikon 3: Število izpiskov iz matičnih knjig v Sloveniji (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 3 
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V skupini DN015 (prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč ter odhodov in vrnitev iz 
tujine ter administrativne selitve) je v letu 2014 pri osebnih prijavah/odjavah neposredno 
na UE sicer viden porast (Grafikon 4), v 2015 pa upad za kar 10 odstotkov (Tabela 3). Na 
portalu eUprava pa lahko vidimo rahel porast v 2014 in dokaj občuten porast (za 
24 odstotkov) v letu 2015.  
Grafikon 4: Število prijav in odjav začasnega in stalnega prebivališča v Sloveniji 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 3 
Grafikon 5 prikazuje, koliko je bilo v obdobju 2013–2015 postopkov s pogrešanimi in 
najdenimi potnimi listinami, osebnimi izkaznicami ter dovoljenji za začasno in stalno 
prebivanje (DN022) izvedenih neposredno na upravnih enotah in koliko je bilo takih 
postopkov opravljenih preko portala eUprava. Kot je razvidno, število teh postopkov, 
opravljenih osebno na UE, v obravnavanem obdobju pada (v letu 2014 kar za 
25 odstotkov – Tabela 3), število na portalu eUprava pa je v 2014 sicer naraslo za 
8 odstotkov, v 2015 pa močno upadlo (20 odstotkov). Po mojem mnenju bo teh 
postopkov preko portala eUprava vedno manj, saj državljan lahko preko portala uredi 
samo postopek za pogrešan ali najden osebni dokument, ne more pa oddati vloge za nov 
dokument. Zato se večina državljanov odloči ta postopek urediti kar na upravni enoti, saj 
lahko takoj po preklicu odda vlogo za nov osebni dokument. 
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Grafikon 5: Število postopkov s pogrešenimi dokumenti v Sloveniji (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 3 
5.3.2 PRIMERJAVA PO POSAMEZNIH UPRAVNIH ENOTAH 
5.3.2.1 Upravna enota Ljubljana 
UE Ljubljana je po številu prebivalcev največja upravna enota v državi. Ima 361.134 
prebivalcev (stanje na dan 1. 7. 2017), kar predstavlja 17 odstotkov populacije, ki stalno 
prebiva v Sloveniji. Tako pod UE Ljubljana spada 10 občin, 7 krajevnih uradov in 293 
naselij (UE Ljubljana, 2017). 
Ker je največja upravna enota v državi, ima letno tudi največ vlog in postopkov, ki jih 
uvedejo na zahtevo državljanov ali po uradni dolžnosti. Tabela 4 podaja sumarni pregled 
za izbrane skupine postopkov za UE Ljubljana v obdobju 2013–2015. Iz tabele je razvidno, 
da je odstotek priglasitev pogrešanih dokumentov (DN022), oddanih na portalu, v letih 
2014 in 2015 opazno višji kot v ostalih treh skupinah postopkov in predstavlja približno 
desetino vseh priglasitev pogrešanih dokumentov v UE Ljubljana. 
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DN001 2013 19.275 314 19.589 98,40 1,60
2014 12.323 376 12.699 97,04 2,96 63,93 119,75
2015 7.083 244 7.327 96,67 3,33 57,48 64,89
DN008 2013 38.278 237 38.515 99,38 0,62
2014 35.035 274 35.309 99,22 0,78 91,53 115,61
2015 30.387 200 30.587 99,35 0,65 86,73 72,99
DN015 2013 96.937 850 97.787 99,13 0,87
2014 106.128 1.000 107.128 99,07 0,93 109,48 117,65
2015 101.632 1.046 102.678 98,98 1,02 95,76 104,60
DN022 2013 4.241 56 4.297 98,70 1,30
2014 397 48 445 89,21 10,79 9,36 85,71
2015 404 41 445 90,79 9,21 101,76 85,42
število vlog/postopkov indeks rasti% v skupnem številu
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Zanimivo je, da je za izdajo potrdil iz uradne evidence (DN001) in izpiskov iz matičnih 
knjig (DN008) za vloge, oddane preko portala, v letu 2014 opazen porast glede na leto 
2013, v letu 2015 pa občuten upad glede na predhodno leto (Grafikon 6, Grafikon 7). Na 
teh dveh področjih je viden upad postopkov, izvedenih osebno na UE, kot tudi upad v 
skupnem številu postopkov v UE Ljubljana (Tabela 4). 
Grafikon 6: Število izdanih potrdil iz uradne evidence na UE Ljubljana (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 4 
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Grafikon 7: Število izpiskov iz matičnih knjig na UE Ljubljana (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 4 
Grafikon 8 prikazuje, koliko je bilo prijavljenih in odjavljenih začasnih in stalnih prebivališč, 
odhodov in vrnitev iz tujine ter administrativnih selitev (DN015). Iz grafikona je razvidno, 
da število teh vlog preko portala eUprava narašča (v letu 2015 sicer z manjšo stopnjo kot 
v letu 2014). Število osebno oddanih vlog na UE Ljubljana je v letu 2014 naraslo skoraj za 
10 odstotnih točk (Tabela 4), v letu 2015 pa je viden upad za približno 5 odstotnih točk. 
Tu velja omeniti, da pri prijavi začasnega prebivališča ni treba menjati nobenega 
dokumenta, medtem ko je pri spremembi stalnega prebivališča treba zamenjati vse 
osebne dokumente, kar verjetno pomeni, da je to lažje urediti osebno na UE. 
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Grafikon 8: Število prijav in odjav začasnega in stalnega prebivališča na UE Ljubljana 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 4 
Na podlagi pridobljenih podatkov (Tabela 4, Grafikon 9) je v skupini DN022 (postopek s 
pogrešanimi in najdenimi potnimi listinami, osebnimi izkaznicami ter dovoljenji za začasno 
in stalno prebivanje) v letu 2014 opazen zelo močan upad priglasitev osebno na UE (kar 
za 90 odstotkov), v letu 2015 pa ostaja na približno enakem nivoju. Število priglasitev na 
portalu eUprava v letih 2014 in 2015 konstantno pada (približno 15 odstotkov na leto). 
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Grafikon 9: Število postopkov s pogrešanimi in najdenimi dokumenti na UE Ljubljana 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 4 
5.3.2.2 Upravna enota Maribor 
V UE Maribor je po statističnih podatkih (z dne 1. 7. 2017) 148.318 prebivalcev in je 
druga največja UE. Pokriva 7 občin, 5 krajevnih uradov in 87 naselij (UE Maribor, 2017).  
Tabela 5 podaja sumarni pregled za izbrane skupine postopkov za UE Maribor v obdobju 
2013–2015. Iz tabele je razvidno, da je uporaba e-storitev zelo šibka, saj število 
elektronskih vlog v večini skupin ne dosega niti pol odstotka v skupnem številu oddanih 
vlog. Izjema je skupina DN001 (izdaja potrdil iz uradne evidence), kjer je ta delež 
približno 1 odstotek. 
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DN001 2013 8.312 68 8.380 99,19 0,81
2014 12.175 84 12.259 99,31 0,69 146,47 123,53
2015 12.694 122 12.816 99,05 0,95 104,26 145,24
DN008 2013 14.619 40 14.659 99,73 0,27
2014 15.418 45 15.463 99,71 0,29 105,47 112,50
2015 16.217 52 16.269 99,68 0,32 105,18 115,56
DN015 2013 40.083 138 40.221 99,66 0,34
2014 41.990 141 42.131 99,67 0,33 104,76 102,17
2015 39.150 153 39.303 99,61 0,39 93,24 108,51
DN022 2013 1.313 6 1.319 99,55 0,45
2014 1.376 7 1.383 99,49 0,51 104,80 116,67
2015 1.350 5 1.355 99,63 0,37 98,11 71,43
indeks rastištevilo vlog/postopkov % v skupnem številu
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Pri izdaji potrdil iz uradne evidence (DN001) in izpiskov iz matične knjige (DN008) je 
opazen porast skozi celotno obdobje (Grafikon 10, Grafikon 11). Malo večji porast je viden 
pri izdaji potrdil iz uradne evidence (DN001) v letu 2015 preko portala eUprava, kjer je 
število vlog naraslo skoraj za 45 odstotnih točk (Tabela 5). 
Grafikon 10: Število izdanih potrdil iz uradne evidence na UE Maribor (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 5 
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Grafikon 11: Število izpiskov iz matičnih knjig na UE Maribor (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 5 
Grafikon 12 prikazuje, koliko je bilo prijavljenih in odjavljenih začasnih in stalnih 
prebivališč in vrnitev v tujino ter administrativnih selitev (DN015). Iz grafikona je 
razvidno, da število teh vlog preko portala eUprava narašča (v letu 2014 z manjšo stopnjo 
kot v letu 2015). Število vlog, oddanih osebno na UE, pa je leta 2014 narasla za približno 
5 odstotnih točk, vendar je v letu 2015 padlo za skoraj 8 odstotnih točk (Tabela 5). 
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Grafikon 12: Število prijav in odjav začasnega in stalnega prebivališča na UE Maribor 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 5 
Število postopkov s pogrešanimi in najdenimi dokumenti (DN022) je iz Grafikon 13 
razvidno,  da število postopkov upada, tako osebno na UE kot tudi preko eUprave. Večji 
upad je viden za to skupino storitev na portalu eUprava (skoraj 30 odstotnih točk – Tabela 
5). 
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Grafikon 13: Število postopkov s pogrešanimi in najdenimi dokumenti na UE Maribor 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 5 
5.3.2.3 Upravna enota Postojna 
Upravna enota Postojna spada pod srednje velike upravne enote. Število prebivalcev, ki 
prebivajo na tem območju, je 22.249 (na dan 1. 7. 2017). Upravna enota pokriva 2 občini, 
1 krajevni urad ter 69 naselij (UE Postojna, 2017).  
Tabela 6 podaja sumarni pregled za izbrane skupine postopkov na UE Postojna v obdobju 
2013–2015. Iz tabele je razvidno, da je v vseh skupinah in v vseh letih delež vlog, 
oddanih na portalu, glede na skupno število manjši od 1 odstotka. Še posebej velja 
izpostaviti, da je bil v vseh treh letih na portalu sprožen samo en postopek s pogrešanimi 
in najdenimi dokumenti (DN022).  
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DN001 2013 1.426 13 1.439 99,10 0,90
2014 2.832 6 2.838 99,79 0,21 198,60 46,15
2015 1.689 8 1.697 99,53 0,47 59,64 133,33
DN008 2013 3.244 2 3.246 99,94 0,06
2014 3.027 10 3.037 99,67 0,33 93,31 500,00
2015 3.045 5 3.050 99,84 0,16 100,59 50,00
DN015 2013 4.060 15 4.075 99,63 0,37
2014 5.468 22 5.490 99,60 0,40 134,68 146,67
2015 5.039 12 5.051 99,76 0,24 92,15 54,55
DN022 2013 136 0 136 100,00 0,00
2014 136 1 137 99,27 0,73 100,00 -
2015 133 0 133 100,00 0,00 97,79 0,00
število vlog/postopkov % v skupnem številu indeks rasti
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Zanimivo je, da število potrdil iz uradne evidence (DN001) pada, tako osebno na UE kot 
tudi na eUprava. Sicer je iz Grafikon 14 razvidno, da je število teh vlog, oddanih osebno 
na UE, v letu 2014 naraslo za skoraj 100 odstotnih točk (Tabela 6), vendar je to število v 
letu 2015 močno padlo (40 odstotnih točk). Prav tako je padlo število izpiskov iz matičnih 
knjig. Leta 2014 je v primerjavi z letom 2013 opazen porast izpiskov (DN008) na portalu. 
Vendar je v letu 2015 zopet opaziti upad za 50 odstotnih točk.   
Grafikon 14: Število izdanih potrdil iz uradne evidence na UE Postojna (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 6 
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Grafikon 15: Število izpiskov iz matičnih knjig na UE Postojna (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 6 
Število prijavljenih in odjavljenih začasnih in stalnih prebivališč, odhodov v tujino ter 
administrativnih selitev (DN015) je prikazano v Grafikon 16. Iz grafikona je razvidno, da v 
letu 2014 število teh vlog v primerjavi z letom 2013 narašča, tako osebno na UE kot tudi 
preko eUprave. In sicer osebno na UE, je v letu 2014 naraslo za približno 35 odstotnih 
točk, preko portala pa je število prijav in odjav prebivališč naraslo za 46 odstotnih točk 
(Tabela 6). V letu 2015 je število vlog upadlo.  
Iz pridobljenih podatkov (Tabela 6) je  razvidno, da je število postopkov s pogrešanimi in 
najdenimi dokumenti (DN022) konstantno, ko gre za priglasitev osebno na UE. Priglasitev 
preko eUprave pa je bila v treh letih samo ena.  
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Grafikon 16: Število prijav in odjav začasnega in stalnega prebivališča na UE Postojna 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 6 
5.3.2.4 Upravna enota Krško 
Upravna enota Krško obsega 2 občini, 1 krajevni urad ter 185 naselij. Število prebivalcev 
na dan 1. 7. 2017 je 28.278 (UE Krško, 2017). 
Tabela 7 prikazuje sumarni pregled števila postopkov/vlog za izbrane skupine postopkov 
na UE Krško. Iz tabele je razvidno, da je preko portala  vloženih zelo malo vlog za potrdila 
iz uradne evidence (DN001), vlog za izpiskov iz matičnih knjig (DN008) in število 
postopkov s pogrešanimi in najdenimi dokumenti (DN022). Malo več je vlog za prijavo in 
odjavo začasnega in stalnega prebivališča (DN015), vendar je ta odstotek še vedno zelo 
majhen v primerjavi z oddanimi vlogami osebno na UE.  
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DN001 2013 1.347 1 1.348 99,93 0,07
2014 1.386 14 1.400 99,00 1,00 102,90 1400,00
2015 1.269 1 1.270 99,92 0,08 91,56 7,14
DN008 2013 1.362 0 1.362 100,00 0,00
2014 1.670 3 1.673 99,82 0,18 122,61 -
2015 1.454 0 1.454 100,00 0,00 87,07 0,00
DN015 2013 5.902 24 5.926 99,60 0,40
2014 6.074 30 6.104 99,51 0,49 102,91 125,00
2015 5.029 29 5.058 99,43 0,57 82,80 96,67
DN022 2013 206 1 207 99,52 0,48
2014 173 0 173 100,00 0,00 83,98 0,00
2015 194 1 195 99,49 0,51 112,14 -
število vlog/postopkov % v skupnem številu indeks rasti
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Zanimivo je, da je število vlog za izdajo izpiskov iz uradne evidence (DN001) in izpiskov iz 
matičnih knjig (DN008), za vloge oddane preko portala, v letu 2014 opazen porast glede 
na leto 2013, v letu 2015 pa sledi občuten upad glede na predhodno leto (Tabela 7). 
Grafikon 17 prikazuje število osebno oddanih zahtevkov za ti dve skupini. Za obe skupini 
lahko ugotovimo porast v letu 2014 in upad v letu 2015, pri čemer je za izpiske iz 
matičnih knjig ta upad izrazitejši.  
Grafikon 17: Število osebno izdanih potrdil iz uradne evidence in izpiskov iz matičnih 
knjig na UE Krško (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 7 
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Na podlagi pridobljenih podatkov (Tabela 7, Grafikon 18) je v skupini prijav in odjav 
začasnega in stalnega prebivališča (DN015) vidno, da se število vlog osebno na UE in 
preko eUprave v opazovanih letih bistveno ne spreminja. Ni pretiranega nihanja, prihaja 
do zelo malo razlik v odstotnih točkah.  
Grafikon 18: Število prijav in odjav začasnega in stalnega prebivališča na UE Krško 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 7 
Iz Tabele 7 je razvidno, da je v letu 2014 velik upad postopkov s pogrešanimi in najdenimi 
dokumenti: tako priglasitev, ki so bile podane osebno na UE Krško, kot priglasitev na 
portalu eUprava. V letu 2015 pa se število priglasitev, ki so osebno podane na UE, poveča 
za približno 12 odstotnih točk.  
5.3.2.5 Upravna enota Tržič 
Med manjše upravne enote spada UE Tržič. Upravna enota obsega 1 občino, nima 
nobenega krajevnega urada in obsega 35 naselij. Število prebivalcev v tej upravni enoti 
na dan 1. 7. 2017 je 14.870 (UE Tržič, 2017).  
Ker UE Tržič spada med manjše upravne enote, je vlog in postopkov bistveno manj kot na 
velikih ali srednjih upravnih enotah. Vendar bi zaradi tega, ker je ta UE manjša, vseeno 
pričakovala večjo uporabo portala. A kot je razvidno iz Tabele 8, ki podaja sumarni 
pregled za izbrane skupine postopkov, oddaja vlog preko portala v nobeni skupini ne 
presega niti pol odstotka v skupnem številu. Zanimivo pa je tudi, da preko portala 
eUprava v treh letih ni bila podana nobena vloga za postopke s pogrešanimi in najdenimi 
dokumenti (DN022). Verjetno je razlog v tem, da na portalu lahko izberemo poljubno UE, 
ne nujno po krajevni pristojnosti. 
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DN001 2013 1.039 2 1.041 99,81 0,19
2014 1.040 1 1.041 99,90 0,10 100,10 50,00
2015 928 2 930 99,78 0,22 89,23 200,00
DN008 2013 1.255 4 1.259 99,68 0,32
2014 1.219 2 1.221 99,84 0,16 97,13 50,00
2015 660 2 662 99,70 0,30 54,14 100,00
DN015 2013 2.272 7 2.279 99,69 0,31
2014 2.632 8 2.640 99,70 0,30 115,85 114,29
2015 2.183 10 2.193 99,54 0,46 82,94 125,00
DN022 2013 108 0 108 100,00 0,00
2014 90 0 90 100,00 0,00 83,33 -
2015 96 0 96 100,00 0,00 106,67 -
število vlog/postopkov % v skupnem številu indeks rasti
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Zaradi majhnega deleža vlog, oddanih na portalu, grafično prikazujemo samo število vlog, 
oddanih osebno na UE. Zanimivo je, da je za izdajo potrdil iz uradne evidence (DN001) in 
izpiskov iz matične knjige (DN008) za vloge, oddane osebno na UE Tržič, viden velik upad 
v letu 2015 glede na obe predhodni leti (Grafikon 19). Število potrdil iz uradne evidence je 
padlo za skoraj 10 odstotnih točk, število izpiskov iz uradne evidence pa za skoraj 50 
odstotnih točk (Tabela 8). Za prijavo in odjavo stalnih in začasnih prebivališč lahko v letu 
2014 ugotovimo porast (približno 15 odstotnih točk), v letu 2015 pa kar precejšen upad 
(za skoraj 20 odstotnih točk). 
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Grafikon 19: Število osebno izdanih potrdil iz uradne evidence, izpiskov iz matičnih 
knjig in prijav/odjav prebivališča na UE Tržič (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 8 
5.3.2.6 Upravna enota Idrija 
Upravna enota Idrija spada prav tako med manjše upravne enote, kot je upravna enota 
Tržič. Upravna enota na dan 1. 1. 2015 šteje 16.613 prebivalcev in obsega 2 občini, nima 
krajevnih uradov (tako kot UE Tržič) in pokriva 68 naselij (UE Idrija, 2017). 
Zaradi oddaljenosti naselij bi pri UE Idrija pričakovala večje število vlog, oddanih preko 
portala eUprava. Vendar je iz Tabele 9 razvidno, da je teh vlog v skupnem seštevku zelo 
malo. 
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DN001 2013 585 3 588 99,49 0,51
2014 629 6 635 99,06 0,94 107,52 200,00
2015 378 2 380 99,47 0,53 60,10 33,33
DN008 2013 549 1 550 99,82 0,18
2014 641 1 642 99,84 0,16 116,76 100,00
2015 578 0 578 100,00 0,00 90,17 0,00
DN015 2013 2.986 9 2.995 99,70 0,30
2014 3.126 17 3.143 99,46 0,54 104,69 188,89
2015 2.224 12 2.236 99,46 0,54 71,15 70,59
DN022 2013 75 1 76 98,68 1,32
2014 0 0 0 - - 0,00 0,00
2015 0 0 0 - - -
število vlog/postopkov % v skupnem številu indeks rasti
 
Vir: lasten (na podlagi pridobljenih podatkov) 
Število izdanih potrdil iz uradne evidence (DN001) in število izpiskov iz matičnih knjig 
(DN008) je v letu 2015 upadlo, tako za oddane vloge osebno na UE kot tudi preko portala 
eUprava (Grafikon 20). Večji upad je opazen pri izdaji potrdil iz uradne evidence (osebno 
na UE), saj je v letu 2015 ta padec znašal 40 odstotnih točk (Tabela 9).  
Grafikon 20: Število osebno izdanih potrdil iz uradne evidence in izpiskov iz matičnih 
knjig na UE Idrija (2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 9 
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Grafikon 21 prikazuje, koliko je bilo prijavljenih in odjavljenih začasnih in stalnih 
prebivališč, odhodov v tujino ter administrativnih selitev. Iz grafikona je razvidno, da je v 
letu 2014 število vlog preko portala eUprava naraščalo, za 88 odstotnih točk, vendar je v 
letu 2015 ta odstotek upadel (Tabela 9). Število oddanih vlog osebno na UE Idrija je v 
letu 2014 naraslo, vendar samo za slabih 5 odstotnih točk, v letu 2015 pa je tudi sledil 
upad, in sicer za skoraj 30 odstotnih točk.  
Grafikon 21: Število prijav in odjav začasnega in stalnega prebivališča na UE Idrija 
(2013–2015) 
 
Vir: lasten, tabela 9 
5.4 UGOTOVITVE 
Podatki, zbrani za vso Slovenijo za izbrane skupine postopkov (Tabela 2) v obdobju 2013–
2015, kažejo, da približno vsak tretji prebivalec Slovenije opravi en postopek letno iz 
izbranih skupin, bodisi osebno na UE bodisi na portalu eUprava. Očitno pa je, da veliko 
raje uporabljajo storitve osebno na UE, saj je delež vlog na portalu eUprava glede na 
skupno število vlog v posameznem letu med 0,55 odstotka in 0,66 odstotka (Tabela 3). 
Tako lahko hipotezo H1 (Upravne storitve v elektronski obliki se uporabljajo 
redkeje kot v klasični obliki.) vsaj deloma potrdim. Za popolno potrditev hipoteze bi 
potrebovala boljše podatke. Določene vloge, ki jih državljani lahko opravijo preko spleta, 
se namreč vodijo drugače kot vloge, ki jih oddajo osebno na upravni enoti. Primer je 
vloga za prijavo začasnega prebivališča. Pri prijavi začasnega prebivališča se osebno na 
UE postopek opravi brez vloge in brez vodenja računalniške evidence. Pri prijavi 
začasnega prebivališča preko portala eUprava pa se postopek evidentira.  
Da bi prišli do točnih podatkov, bi morali zaposleni na UE postopke, ki so jih državljani 
opravili na UE, šteti ročno, kar pa bi pomenilo precej dodatnega dela. Podatke o številu 
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vlog, oddanih na portalu, pa se da statistično dobiti na MJU. Statistiko je možno dobiti za 
vse vloge, ki jih je možno urejati na samem portalu. Statistika, ki jo vodijo na UE, je 
precej drugačna. Npr. v skupino postopkov/vlog DN001 so vključena vsa potrdila iz 
uradne evidence po 179. členu ZUP (državljanstvo, stalno prebivališče, vozila, skupno 
gospodinjstvo, potrdila o hrambi orožja …). Za bolj natančne rezultate bi morali to skupino 
(DN001) razčleniti. To pa je skoraj nemogoče (oziroma bi zahtevalo veliko dela), saj se  
statistično in v letnih poročilih ta skupina vodi skupaj, ne ločeno po vrstah potrdil.   
Hipoteze H1 tudi ne morem zavrniti, saj nam pridobljeni podatki dajejo neko približno 
sliko (sicer ne popolno), koliko se sam portal uporablja. Moje mnenje je, da bi se ob 
večjem/boljšem oglaševanju portala to stanje izboljšalo, saj ljudje ne vedo, koliko stvari 
lahko urejamo preko spleta. Mogoče bi bilo dobro imeti tudi kakšna izobraževanja, 
posebej za starejšo populacijo, ki ni tako vešča dela z računalnikom.  
Vsi pomisleki o zbranih podatkih veljajo tudi za preverjanje hipoteze H2 (Uporaba 
upravnih elektronskih storitev na portalu eUprava se povečuje.). Te hipoteze ne 
morem niti deloma potrditi, saj zbrani podatki po letih v obdobju 2013–2015 kažejo 
nihanja tako v številu vlog, oddanih na portalu, kot tudi deležu teh vlog glede na skupno 
število vlog. To velja za Slovenijo v celoti in tudi za izbrane upravne enote.  
Iz podatkov za posamezne upravne enote (Tabela 4 do Tabela 9) je razvidno, da se e-
storitve najbolj uporabljajo na področju UE Ljubljana, veliko manj pa že na področju UE 
Maribor. V ostalih UE (Postojna, Krško, Tržič in Idrija) občani nekaterih e-storitev sploh ne 
uporabljajo. Predvsem so to storitve iz skupine vlog/postopkov DN022 (pogrešani in 
najdeni postopki). Iz tega bi morda lahko sklepali, da se v bolj razvitih UE e-storitve 
uporabljajo pogosteje, vendar temu ni tako, saj za večino teh storitev krajevna pristojnost 







Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali se državljani poslužujejo oddaje vlog preko 
portala ali še vedno rajši oddajajo vloge v fizični obliki, na samih upravnih enotah. Zaradi 
lažje primerjave sem v raziskavo vključila 6 upravnih enot, ki se med seboj razlikujejo po 
velikosti in oddaljenosti od samih centrov večjih mest (saj bi zaradi oddaljenosti od UE 
pričakovala večje število vlog preko portala). 
V prvem delu diplomskega dela sem opisala pojem elektronsko poslovanje. Elektronsko 
poslovanje je danes nuja, saj lahko preko spleta urejamo veliko stvari, na primer, lahko 
študiramo preko spleta, spletno trgujemo, urejamo stvari na zavarovalnicah in na bankah. 
Zaradi različnega sodelovanja so nastale različne vrste elektronskega poslovanja. 
Elektronsko poslovanje lahko poteka med podjetji, med podjetjem in potrošnikom, med 
samimi potrošniki, med podjetji in javno upravo, med državljani in javno upravo ter 
znotraj same javne uprave. Tako kot vsaka stvar ima tudi elektronsko poslovanje 
prednosti in slabosti. Te lahko razdelimo na  prednosti in slabosti kupca oziroma 
uporabnika ter prednosti in slabosti podjetja oziroma ponudnika storitev.  
V naslednjem poglavju sem opredelila pojem e-uprava. Elektronsko poslovanje je precej 
spremenilo poslovanje v javni upravi. S tem smo veliko pridobili uslužbenci v javni in 
državni upravi in prav tako državljani, saj nam tako poslovanje precej olajša delo. Sam 
začetek e-uprave sega v leto 2000, ko je bil sprejet Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu (ZEPEP). Vendar pa na delo vplivajo tudi drugi zakoni. Sam portal 
eUprava je bil ustanovljen leta 2001, najnovejša verzija pa je državljanom na voljo od leta 
2015 dalje. Na tem portalu nam MJU ponuja veliko različnih področij, vendar ni možnosti, 
da bi vsa področja urejali preko spleta, še vedno ostajajo nekatera področja, za katera 
morajo državljani vloge oddajati osebno. Za lažjo primerjavo, kako poteka pridobitev 
enega od uradnih potrdil, sem preko eUprave naročila rojstni list. Za opravljanje upravnih 
elektronskih storitev potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo, zato sem na kratko 
predstavila, katera potrdila lahko pri tem uporabljamo. V Sloveniji imamo štiri overitelje, ki 
nam ponujajo dostop do digitalnega potrdila.  
Sledila je manjša primerjava e-storitev med Slovenijo in ostalimi članicami EU. Ugotovila 
sem, da evropska komisija na svoji spletni strani od leta 2001 redno dela primerjalne 
analize razvitosti e-uprave v članicah EU. Za te raziskave pa komisija uporablja življenjske 
situacije,  kot so izguba in iskanje zaposlitve, študij, selitve in tako dalje. Slovenija je po 
teh raziskavah blizu evropskega povprečja.  
V petem poglavju (ki predstavlja osrednji del mojega dela) sem naredila primerjavo 
oddanih vlog preko portala eUprava in fizičnih vlog. V raziskavo sem želela zajeti UE, ki 
imajo različno število prebivalcev, in tudi UE, ki so bolj oddaljene od samih središč. Zato 
sem se odločila za dve veliki upravni enoti Ljubljana in Maribor, dve srednji upravni enoti 
Postojna in Krško ter za dve mali upravni enoti Tržič in Idrija. Zaradi različno vodene 
statistike sem se odločila, da bom primerjala vloge iz oddelka za upravne notranje zadeve. 
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Odločila sem se za naslednje postopke; DN001 (vsa potrdila iz uradne evidence), DN008 
(izpiski iz MK in MR), DN015 (prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč ter odhoda 
in vrnitev iz tujine ter administrativne selitve), DN022 (postopek s pogrešanimi in 
najdenimi potnimi listinami, osebnimi izkaznicami, dovoljenji za začasno in stalno 
prebivanje). Za podatke sem se najprej obrnila na vse upravne enote, vendar sem 
naletela na zelo slab odziv. Ali so mi odgovorili, da teh podatkov nimajo, ali pa da nimajo 
dovolj zaposlenih, da bi te podatke ročno preštevali. Zato sem se obrnila na MJU, kjer mi 
je gospa Kristina Valenčič posredovala želene podatke. Zato sem se obrnila na MJU, kjer 
mi je gospa Kristina Valenčič posredovala statistične podatke iz portala eUprava. 
Statistične podatke za vloge, oddane na upravnih enotah, pa sem dobila na spletni strani 
MJU v rubriki Letna poročila upravnih enot. Naprej sem naredila primerjavo za celotno 
Slovenijo. Iz te primerjave je razvidno, da je najmočnejša skupina DN015, saj približno 
vsak peti prebivalec enkrat letno opravi postopek iz te skupine. Ugotovila sem tudi, da je 
delež vlog preko portala eUprava v vseh izbranih storitvah manjši kot 1 odstotka, kar kaže 
na to, da se e-storitve v Sloveniji uporabljajo zelo skromno.  
S pridobljeni podatki, ki sem jih imela na razpolago, hipotezi, ki sem ju zastavila uvodoma, 
težko potrdim ali zavrnem. Za boljšo raziskavo in s tem boljšo primerjavo bi potrebovala 
več podatkov, ki jih na žalost nisem uspela pridobiti zaradi različno vodene statistike. 
Vsekakor pa lahko glede na pridobljene podatke hipotezo H1 (Upravne storitve v 
elektronski obliki se uporabljajo redkeje kot v klasični obliki.) vsaj deloma potrdim. 
Hipoteze H2 (Uporaba upravnih elektronskih storitev na portalu eUprava se povečuje.) pa 
ne morem niti deloma potrditi, saj podatki kažejo, da težko govorimo o upadu ali porastu 
deleža opravljenih storitev na portalu glede na skupno število opravljenih postopkov v 
izbranih skupinah. Ti deleži namreč v obdobju 2013–2015 nihajo tako v Sloveniji v celoti 
kot v izbranih UE.  
V diplomskem delu sem hotela preveriti še hipotezo, da občani v bolj razvitih občinah e-
storitve uporabljajo pogosteje kot v manj razvitih občinah. Ker pa večina upravnih vlog 
nima več krajevne pristojnosti, te hipoteze ne moremo preverjati. Prav tako je potrebne 
podatke skorajda nemogoče pridobiti.  
Menim, da bi lahko uporabo e-storitev na portalu eUprava povečali. Nekatere postopke bi 
lahko poenostavili. Poleg tega bi morali potencialne uporabnike bolje informirati o 
možnostih opravljanja teh storitev ter prednostih, ki jih prinaša. Pri pregledu portala sem 
dobila občutek, da nekako samoumevno predpostavlja, da so občani vešči opravljanja e-
storitev. Menim pa, da temu ni tako in da bi bila raziskava o tem več kot dobrodošla. 
V svojem diplomskem delu nisem iskala vzrokov za skromno uporabo upravnih e-storitev 
na portalu eUprava. Tudi to je še ena možna smer nadaljnjih raziskav. 
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Priloga 1: Zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za 
fizične osebe 
 
Vir: SIGEN-CA (n. d.) 
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Priloga 2: Zahtevek za preklic spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične 
osebe 
 
Vir: SIGEN-CA (n. d.) 
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Priloga 3: Dopis načelnikom upravnih enot in tabela vlog, ki sta bila posredovana za 
pridobitev podatkov 
Spoštovana načelnica / spoštovani načelnik, 
 
sem študentka dodiplomskega študija na Fakulteti za upravo. Za naslov diplomskega dela 
sem izbrala  »Analiza uporabe izbranih storitev na portalu eUprava«. 
Na vas se obračam s prošnjo za posredovanje tabele vašim zaposlenim na Oddelku za 
upravno notranje zadeve, saj bom lahko le z njihovo pomočjo prišla do določenih 
podatkov, ki jih potrebujem pri izdelavi diplomske naloge in mi bodo v veliko pomoč. 
Diplomsko delo bo obsegalo primerjavo med vlogami, ki  so prispele preko portala 
eUprava, in vlogami, ki jih stranke oddajo osebno na Upravni enoti. 
Državljani smo s portalom eUprava dobili možnost, da opravimo nekatere storitve od 
doma in se s tem izognemo čakalnim vrstam. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, koliko 
državljani dejansko uporabljamo portal eUprava. Osredotočila se bom na analizo podatkov 
pridobljenih na Oddelkih za upravne notranje zadeve. Informacije, ki jih bom pridobila 
bodo koristile pri nadaljnjem razvoju e-storitev. Analiza podatkov bo smernica, ali gre 
razvoj eUprave v pravo smer. 
 














V tabelo vpišite, koliko je bilo oddanih vlog preko 2013 2013 2014 2014 2015 2015 
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portala eUprava in koliko osebno na UE za tri leta  
UE: portal UE portal UE portal UE 
Osebni dokumenti, potrdila, selitev             
              
Osebni dokumenti, digitalno potrdilo             
Izguba, kraja ali pogrešitev osebne izkaznice              
Vloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine 
osebne izkaznice 
            
Vloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine 
osebne izkaznice za mladoletnega otroka 
            
Izguba, kraja ali pogrešitev potnega lista              
Vloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine 
potnega lista 
            
Vloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine 
potnega lista za mladoletnega otroka 
            
              
Osebno ime             
Sprememba osebnega imena             
Vloga za spremembo osebnega imena polnoletne osebe             
              
Selitev, prijava, odjava prebivališča             
Prijava in odjava stalnega prebivališča             
Vloga za prijavo stalnega prebivališča             
Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali 
drugo osebo 
            
Vloga za odjavo stalnega prebivališča iz RS             
Vloga za odjavo stalnega prebivališča iz RS - za 
mladoletnega otroka in drugo osebo 
            
Prijava in odjava začasnega prebivališča             
Vloga za prijavo začasnega prebivališča             
Vloga za prijavo začasnega prebivališča - za 
mladoletnega otroka in drugo osebo 
            
Vloga za odjavo začasnega prebivališča             
Vloga za odjavo začasnega prebivališča - za 
mladoletnega otroka in drugo osebo 
            
Obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča             
Vloga za prijavo začasnega prebivališča s strani 
stanodajalca 
            
Določitev naslova za vročanje             
Vloga za določitev naslova za vročanje             
Vloga za določitev naslova za vročanje za mladoletnega 
otroka in drugo osebo 
            
Prijava začasnega odhoda v tujino             
Vloga za prijavo začasnega odhoda v tujino             
Vloga za prijavo začasnega odhoda v tujino - za 
mladoletnega otroka in drugo osebo 
            
Vloga za prijavo vrnitve v Republiko Slovenijo             
Vloga za prijavo vrnitve v Republiko Slovenijo - za 
mladoletnega otroka in drugo osebo 
            
              
Potrdila in izpiski              
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu              
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu             
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Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - 
za drugo osebo 
            
Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi              
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni 
zakonski zvezi 
            
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni 
zakonski zvezi - za drugo osebo 
            
Izpisek iz matičnega registra o smrti              
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti             
Potrdilo o stalnem prebivališču             
Vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih             
Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo 
osebo 
            
Vloga za potrdilo o stalnem prebivališču             
Potrdilo o začasnem prebivališču              
Vloga za potrdilo o začasnem prebivališču             
Vloga za izdajo potrdila o začasnem prebivališču - za 
drugo osebo 
            
Potrdilo o gospodinjski skupnosti             
Vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (seznam 
članov gospodinjstva) 
            
Vloga za izdajo potrdila iz gospodinjske evidence 
(seznam članov) - za drugo osebo 
            
Vloga za izjavo o pripadnosti gospodinjstvu             
Vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število 
članov gospodinjstva) 
            
Vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število 
članov) - za drugo osebo 
            
Potrdila iz uradnih evidenc             
Vloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradnih evidenc 
upravnih enot  
            
              
Sociala, zdravje, smrt             
              
Vojni veterani in vojni invalidi             
Pravice vojnih veteranov             
Zahteva za priznanje statusa, vpis v evidenco vojnih 
veteranov in izdajo izkaznice 
            
Vloga za priznanje pravice do letnega prejemka             
Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva             
Zahteva vojnega veterana za izdajo izkaznice za 
brezplačno vožnjo 
            
Zahteva za priznanje pravice do pogrebnine             
Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do 
dodatka za pomoč in postrežbo 
            
Zahteva za priznanje pravice do dodatka za pomoč in 
postrežbo 
            
Zahteva za priznanje veteranskega dodatka             
Pravice vojnih invalidov in družinskih članov             
Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva             
Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida             
Zahteva za priznanje pravice do dodatka za posebno 
invalidnost 
            
Zahteva za priznanje pravice do družinske invalidnine             
Zahteva vojnega invalida za priznanje invalidnine             
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Zahteva uživalca družinske invalidnine za priznanje 
pravice do družinskega dodatka 
            
Zahteva uživalca družinske invalidnine za povračilo 
potnih stroškov 
            
Zahteva za priznanje pravice do posmrtnine in povračila 
stroškov za prevoz posmrtnih ostankov voj. invalida 
            
Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do 
invalidskega dodatka 
            
Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do 
dodatka za pomoč in postrežbo 
            
Zahteva vojnega invalida za izdajo izkaznice za priznanje 
pravice do popusta pri vožnji 
            
Zahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov             
Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do 
poklicne rehabilitacije in oskrbnine 
            
Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do 
funkcionalne oblike pomoči 
            
Pravice žrtev vojnega nasilja             
Zahteva za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega 
nasilja 
            
Zahteva za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - 
otroka 
            
Pravica žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991             
Zahteva za priznanje pravice žrtve v vojni za Slovenijo 
1991 do doživljenjske mesečne rente 
            
              
Promet in prometna infrastruktura             
              
Vozniki in vozila             
Registracija vozila             
Vloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja             
Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu             
Informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu 
            
Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz 
invalidov 
            
Vloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za 
prevoz invalidov 
            
              
Država in družba             
              
Informacije javnega značaja             
Informacije javnega značaja             
Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja             
              
Društva, javne prireditve in shodi             
Javne prireditve in shodi             
Prijava javne prireditve oz. shoda             
Vloga za izdajo dovoljenja za organizacijo javne 
prireditve oziroma shoda 




Priloga 4: Vse vloge, ki so bile oddane od leta 2013 do leta 2016 preko portala eUprava 
ID_VLOGA VLOGA_NAZIV 
Št. oddanih 
vlog v letu 
2016 
Št. oddanih 
vlog v letu 
2015 
Št. oddanih 
vlog v letu 
2014 
Št. oddanih 
vlog v letu 
2013 
205 
Zahteva za pridobitev informacije 
javnega značaja 10 20 130 128 
317 
Zahteva za priznanje statusa, vpis v 
evidenco vojnih veteranov in izdajo 
izkaznice 17 3 3 8 
318 
Zahteva za priznanje statusa 
vojnega invalida 0 0 0 0 
319 
Zahteva za priznanje statusa in 
pravic žrtve vojnega nasilja 0 0 0 0 
397 
Vloga za izdajo potrdila iz matičnega 
registra 58 90 123 118 
405 
Zahteva za priznanje veteranskega 
dodatka 1 0 1 1 
406 
Vloga za priznanje pravice do 
letnega prejemka 8 5 6 6 
407 
Zahteva za priznanje pravice do 
zdravstvenega varstva 51 19 2 0 
415 
Zahteva za priznanje pravice do 
dodatka za posebno invalidnost 0 0 0 0 
416 
Zahteva za priznanje pravice do 
družinske invalidnine 0 0 0 0 
417 
Vloga za preverjanje pogojev kmeta 
fizične osebe 3 6 2 5 
420 
Vloga za odobritev pravnega posla 
pri prometu s kmetijskim 
zemljiščem, gozdom ali kmetijo 192 119 161 84 
542 
Vloga za priglasitev pridelka oljk, 
oljčnega olja in namiznih oljk 19 5 7 2 
777 
Vloga za spremembo osebnega 
imena polnoletne osebe 51 48 47 45 
778 
Vloga za izdajo potrdila o podatkih iz 
uradnih evidenc upravnih enot  73 56 34 35 
779 
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega 
registra o smrti  52 121 105 88 
868 
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega 
registra o sklenjeni zakonski zvezi 134 124 157 138 
966 
Ponudba za zakup kmetijskega 
zemljišča, gozda oziroma kmetije 6 3 1 0 
1113 
Izjava o sprejemu ponudbe za 
prodajo kmetijskega zemljišča, 
gozda ali kmetije 144 92 67 18 
1126 
Izjava o sprejemu ponudbe za zakup 
kmetijskega zemljišča, gozda ali 
kmetije 34 6 3 0 
1130 
Vloga za seznanitev z lastnimi 
osebnimi podatki 5 11 6 6 
1164 
Vloga za prijavo začasnega 
prebivališča 1860 1587 1484 1355 
1167 
Vloga za prijavo začasnega 
prebivališča - za mladoletnega 
otroka in drugo osebo 660 510 224 208 
1178 
Vloga za odjavo stalnega 
prebivališča iz RS - za mladoletnega 
otroka in drugo osebo 66 32 14 11 




Vloga za odjavo začasnega 
prebivališča - za mladoletnega 
otroka in drugo osebo 110 234 32 30 
1181 
Vloga za določitev naslova za 
vročanje 71 36 37 23 
1182 
Vloga za določitev naslova za 
vročanje za mladoletnega otroka in 
drugo osebo 1 3 0 5 
1183 
Vloga za izjavo o pripadnosti 
gospodinjstvu 51 55 57 64 
1184 
Vloga za prijavo začasnega odhoda v 
tujino 156 181 163 123 
1185 
Vloga za prijavo začasnega odhoda v 
tujino - za mladoletnega otroka in 
drugo osebo 38 30 203 202 
1186 
Vloga za prijavo vrnitve v Republiko 
Slovenijo 27 17 20 15 
1188 
Vloga za prijavo začasnega 
prebivališča s strani stanodajalca 468 317 203 202 
1189 
Vloga za odjavo začasnega 
prebivališča s strani stanodajalca 337 197 108 167 
1251 
Vloga za potrdilo o stalnem 
prebivališču 289 330 429 347 
1252 
Vloga za potrdilo o stalnem 
prebivališču - za drugo osebo 46 77 46 79 
1253 
Vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih 
prebivališčih 31 22 45 37 
1254 
Vloga za izdajo potrdila o prejšnjih 
stalnih prebivališčih - za drugo osebo 2 6 10 3 
1255 
Vloga za potrdilo o začasnem 
prebivališču 60 68 84 105 
1256 
Vloga za izdajo potrdila o začasnem 
prebivališču - za drugo osebo 13 11 21 27 
1257 
Vloga za potrdilo iz gospodinjske 
evidence (seznam članov 
gospodinjstva) 183 141 211 172 
1258 
Vloga za izdajo potrdila iz 
gospodinjske evidence (seznam 
članov) - za drugo osebo 2 14 12 7 
1338 
Vloga za naznanitev pogrešitve, 
izgube ali tatvine osebne izkaznice 121 62 72 74 
1339 
Vloga za naznanitev pogrešitve, 
izgube ali tatvine osebne izkaznice - 
za mladoletnega otroka 33 5 26 11 
1340 
Vloga za naznanitev pogrešitve, 
izgube ali tatvine potnega lista 19 15 6 14 
1341 
Vloga za naznanitev pogrešitve, 
izgube ali tatvine potnega lista - za 
mladoletnega otroka 4 3 3 0 
1417 
Ponudba za prodajo kmetijskega 
zemljišča, gozda ali kmetije 155 78 44 30 
1587 
Vloga za izdajo potrdila o 
medsebojni menjavi kmetijskih 
zemljišč 0 4 0 0 
1277 
Vloga za izdajo potrdila iz matičnega 
registra - za drugo osebo 20 6 8 11 
1259 
Vloga za potrdilo iz gospodinjske 
evidence (število članov 
gospodinjstva) 57 36 31 27 
1260 
Vloga za potrdilo iz gospodinjske 




Vloga za izdajo izpiska iz matičnega 
registra o rojstvu - za drugo osebo 226 261 301 265 
1307 
Vloga za oprostitev plačila letne 
dajatve za vozila za prevoz invalidov 52 42 30 23 
1276 
Vloga za izdajo izpiska iz matičnega 
registra o sklenjeni zakonski zvezi - 
za drugo osebo 13 32 8 14 
196 
Vloga za podaljšanje veljavnosti 
prometnega dovoljenja 945 1102 1073 1110 
   SKUPAJ 7226 6399 6044 5593 
Vir: lasten pregled (na podlagi podatkov MJU) 
 
